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摘  要 :近几年来,中国国内的中小投资者逐渐活跃起来,不少国人已经有了投资的意识和理念。但与此同时 ,国内投
资者的风险规避意识还是不够,投资存在一定的盲目性。为了能让更多的人意识到这一点,窥取了投资中的一个小方面 )
基金,用非参数统计的方法 ( Fr iedman方法和 Spearman秩相关方法)来实现国内基金公司投资绩效的对比分析,从而为投
资者的投资提供一定的参考。
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2003 2004 2005 2006 2007
华夏基金管理有限公司 6 2 5 9 9
国泰基金管理有限公司 7 4 1 1 3
华安基金管理有限公司 3 7 10 10 10
博时基金管理有限公司 5 1 3 4 4
嘉实基金管理有限公司 2 5 2 6 8
大成基金管理有限公司 4 6 6 3 2
富国基金管理有限公司 9 9 9 7 6
易方达基金管理有限公司 10 10 4 8 7
南方基金管理有限公司 8 8 8 5 5
鹏华基金管理有限公司 1 3 7 2 1
  而 Friedman检验的计算公式是:
S=
12b









利用 MINIT AB计算得 S = 21. 52 , DF = 9 , P = 0.
011。由 P 值可以看出在 5%的显著性水平下我们拒绝了原
假设,即认为这十家公司的收益率水平有明显的差异。为
了进一步验证此结果 ,我们同样利用 MINIT AB作双因素方
差分析,结果如下 :
T wo- way ANOVA: C1 versus C2, C3
Source DF SS  M S  F P
C2   9  783. 2  87. 0  3. 26 0. 005
C3   4  42374. 7 10593. 7 396. 74 0. 000
Error  36  961. 3  26. 7
T ot al  49  44119. 2
S = 5. 167  R-Sq = 97. 82% R- Sq( adj) = 97. 03%
  同样由 P 值可以看出,对公司因素来说, F= 3. 26, P=
0. 005< 0. 05,所以不同公司的几何平均风险收益率是有差












































再次由 Wind资讯得到上述十家基金公司 2003- 2006
年的总资产净值,表示成下表:
各基金公司总资产净值(亿元) 2003 2004 2005 2006
华夏基金管理有限公司 723. 5504 401. 6619 195. 1082 162. 0326
国泰基金管理有限公司 166. 347 87. 2368 84. 6855 78. 1378
华安基金管理有限公司 265. 6132 448. 5045 270. 6997 104. 7552
博时基金管理有限公司 380. 4592 373. 1133 247. 0301 153. 036
嘉实基金管理有限公司 830. 901 246. 1128 169. 8102 88. 3979
大成基金管理有限公司 318. 7825 134. 7447 94. 5008 93. 2264
富国基金管理有限公司 260. 5927 74. 6418 75. 8647 73. 4867
易方达基金管理有限公司 763. 0289 536. 7684 360. 7947 161. 1334
南方基金管理有限公司 631. 2393 361. 979 160. 015 87. 3711
鹏华基金管理有限公司 154. 0684 113. 5376 88. 9642 87. 9506
  2007年的统计资料尚不可获得,所以只列示了 2003-
2006年的统计数据。
各基金公司总资产净值的秩表如下:
华夏基金管理有限公司 6 2 5 9 9
国泰基金管理有限公司 7 4 1 1 3
华安基金管理有限公司 3 7 10 10 10
博时基金管理有限公司 5 1 3 4 4
嘉实基金管理有限公司 2 5 2 6 8
大成基金管理有限公司 4 6 6 3 2
富国基金管理有限公司 9 9 9 7 6
易方达基金管理有限公司 10 10 4 8 7
南方基金管理有限公司 8 8 8 5 5
鹏华基金管理有限公司 1 3 7 2 1
  2003- 2006年 Spearson秩相关检验结果:
年份 Spearman相关系数 P值
2003       0. 188 0. 603
2004       0. 079 0. 829
2005       -0. 067 0. 855
2006       0. 503 0. 138
平均        0. 539 0. 108
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